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RESUMEN 
El presente Plan de acción realizado en el Programa: Diplomatura de 
Especialización en gestión escolar y Segunda especialidad en Gestión 
escolar con liderazgo Pedagógico, a cargo de Pontificia Universidad Católica 
del Perú, nos ha permitido empoderarnos de metodologías y estrategias  
para lograr mejores aprendizajes en las instituciones educativas. 
El problema priorizado en la I.E.N° 14904 Bellavista-Sullana:  Inadecuada 
convivencia escolar de los estudiantes,  afecta los aprendizajes  ya que 
éstas interrelaciones, surgen desde  las sesiones de aprendizaje, recreo, 
otros. Nuestro desafío que la comunidad escolar  aplique estrategias de 
resolución de conflictos en una política de paz así como lograr  la 
participación en un 80% de los padres y madres de familia en las metas y 
expectativas de nuestra Institución Educativa,  hay que tener presente las 
investigaciones como TERCE (2015),que afirman que hay mejores logros 
cuando los padres de familia apoyan los aprendizajes de sus hijos y  Abad 
(2010) sostiene que las instituciones educativas que implementan la 
convivencia escolar desde un modelo participativo e inclusivo son escuelas 
donde se aprende  a convivir y se crean las mejores condiciones para que 
todos los estudiantes puedan aprender. 
Se ha empleado la técnica de la Chakana para la priorización de la 
problemática, árbol de problemas, árbol de objetivos, matrices, etc. Los 
instrumentos utilizados nos permitieron conocer como los docentes 
resuelven los conflictos de conducta de los estudiantes y el procesamiento 
de los instrumentos nos permitieron visualizar las falencias y formular 
alternativas de solución. 
   Podemos concluir diciendo La falta de respeto a la diversidad e inclusión 
se relaciona al factor asociado violencia en el entorno de la escuela y se 
concretiza afectando los aprendizajes. La elaboración de un plan de acción 
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              La Institución Educativa 14904, está ubicada en el Asentamiento Humano 
Jorge Basadre, distrito de Bellavista, provincia de Sullana, una de las 
características de los padres de familia es su escasa participación en las 
actividades de la institución, pues solo un 40% asiste a las reuniones y/o 
actividades programadas, los estudiantes tienden a resolver los conflictos que se 
presentan con sus compañeros a golpes, insultos, sobrenombres. Los docentes que 
laboran en la Institución Educativa 14904, son docentes capacitados en estrategias 
para el proceso de mejora de los aprendizajes, sin embargo carece en técnicas de 
resolución pacífica de conflictos, establecen normas de convivencia con lo que se 
logra controlar actitudes violentas pero los estudiantes no las cumplen a cabalidad. 
El equipo directivo en coordinación con docentes, padres de familia y estudiantes 
hemos participado en charlas sobre violencia escolar, pero somos conscientes que 
falta culminar con el plan de acción para lograr que la comunidad educativa se 
apropie de técnicas de resolución pacífica de conflictos. 
Gracias a la investigación realizada en técnicas de resolución pacífica de conflictos 
se ha logrado absolver situaciones presentadas aplicando las habilidades 
interpersonales: escucha activa, asertividad, empatía, etc. Las habilidades 
interpersonales nos permiten a los directores afrontar con éxito los problemas de 
convivencia que se presentan en las instituciones educativas conocemos que los 
ambientes rodeados por violencia afecta negativamente los aprendizajes. (TERCE, 
2015), por lo que tenemos que mejorar el clima institucional y el desarrollo del área 
de Personal Social en su real dimensión es una gran ayuda para el logro de este 
objetivo 
El presente trabajo presenta la siguiente estructura: descripción de la problemática 
identificada, causas, factores, efectos, conclusiones, propuestas de solución, 












1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada  
En la Institución Educativa N°14904 , que atiende los niveles de inicial 80 
estudiantes y primaria 135 estudiantes . Hemos observado que los estudiantes 
tienen comportamientos muy agresivos con sus compañeros durante las sesiones 
de aprendizaje, hora de recreo, otros. También observamos que los padres de 
familia no cumplen con su función formadora , recreativa, se sienten ajenos e 
indiferentes con las metas y expectativas de nuestra institución y no participan en 
las actividades programadas y también observamos que debido a estos problemas 
surgen desavenencias entre docentes y directora. Por lo que nos reunimos 
docentes y directora y utilizando la técnica de la Chakana, propuesta de 
Cuba(2015), llegamos al consenso y hemos concordado que el problema priorizado 
es: 
Inadecuada convivencia escolar ya que afecta  los aprendizajes de los estudiantes, 
por lo que nos proponemos a llevar a cabo el Plan de acción: Todos juntos 
mejoraremos la convivencia escolar de la I.E.14904, Bellavista-Sullana.  
Sabemos que la convivencia inadecuada entre los actores de las comunidades 
Educativas es una preocupación mundial , observamos en los medios de 
información y redes sociales las noticias alarmantes del aumento cada día de los 
casos de violencia , esa situación  se vive en el Perú y en nuestra Institución 
Educativa debemos dar solución a esta problemática . 
“ Las instituciones educativas donde se implementa la convivencia 
Escolar desde un modelo participativo e inclusivo son escuelas 
donde se aprende a convivir y se crean las mejores condiciones 
para que todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos 
competentes socialmente activos y responsables”. (ABAD.J, 2010) 
En el Proyecto Educativo Institucional tenemos nuestra Visión  propiciar un 
ambiente respetando nuestra diversidad , inclusión y política de paz y es un 
compromiso de gestión la convivencia escolar. 
Además en el Marco del Buen desempeño Directivo precisa que debemos generar 
un clima escolar basado en el respeto y la diversidad, colaboración y comunicación 
permanente. 
El Ministerio de Educación toma como política principal el fortalecimiento de las 
instituciones educativas por lo que nos brinda importantes y adecuados 
instrumentos, documentos que tomaremos como fuentes de consulta para la 









 Las causas que hemos detectado son las siguientes: 
 
 Inadecuada desarrollo del área de Personal social. Debido a las 
evaluaciones ECE , en las instituciones educativas se dá mayor peso a las 
áreas de comunicación y matemáticas y se omite competencias y 
capacidades valiosas de Personal Social que están relacionadas a la 
convivencia escolar y dan como consecuencia inadecuados 
comportamientos de los estudiantes. 
 Desconocimiento y falta de manejo de formas y estrategias para resolución 
pacífica de los conflictos. 
 -Padres de familia que muestran desinterés por el desarrollo emocional de 
sus hijos. Los padres y madres de familia no cumplen con su función 
formadora y recreativa de sus hijos, consecuentemente tenemos niños 
estresados y violentos. 
 
Los factores que agravan el problema son: 
 Los factores internos que agravan la convivencia escolar entre los 
estudiantes son que provienen de hogares disfuncionales, monoparentales, 
la mayoría de los estudiantes no tienen orientación por parte de sus padres. 
 Los factores externos podemos considerar los programas televisivos, redes 
sociales que incitan a la violencia, burla, difamación y que son tomados 




• Constantes peleas entre los estudiantes, agresiones físicas. Los problemas 
de convivencia surgen a la hora de recreo, estudiantes que pelean por cuestiones 
de sus características físicas, por espacios en el patio, etc. 
• Dificultad para trabajar en equipo, se molestan con sobrenombres, 
interrumpen las sesiones. También surgen problemas durante las sesiones por 
ejemplo cuando se trabaja con material no quieren compartir el material y surgen 
discusiones que interrumpen las sesiones. 
• Los problemas que surgen los quieren solucionar con violencia .Los 
estudiantes están acostumbrados a resolver con violencia, todo problema que se 





debe realizarse en conjunto: padres,  docentes,  estudiantes, equipo directivo para 
trabajar las habilidades interpersonales de manera conjunta. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
En el presente Plan de acción se ha utilizado el cuestionario y se aplicó a los 
docentes. Se sistematizó la información en categorías y subcategorías para 
determinar las necesidades y alternativas de solución para solucionar la 
problemática detectada. 
La buena convivencia escolar ayudará a mejorar los aprendizajes según 
el estudio de TERCE(2015) el clima saludable mejora los aprendizajes. 
Instrumentos aplicados 
 
Categoría 1: Clima en el aula saludable 
Conclusión: El clima escolar saludable, permite mejores 
aprendizajes, el diálogo asertivo , conciliador permite que los 
estudiantes estudien con mejor ánimo los índices de asistencia 
mejoran y consecuentemente los aprendizajes 
 
Categoría 2:Habilidades interpersonales. 
Conclusión: Si se quiere tener mejores aprendizajes, se debe 
trabajar el diálogo asertivo, escucha activa, inclusión , para 

















2. Propuesta de Solución 
2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
     2.1.1 Antecedentes de la resolución de conflictos 
El origen histórico de la resolución de conflictos se remonta al origen mismo de la 
humanidad, por lo que su génesis es la de la vida en comunidad. 
Existen fragmentos filosóficos presocráticos como los 
de Heráclito y Aristóteles donde se ha traducido que el conflicto es el promotor 
del cambio y a su vez es consecuencia de este, simplemente se necesitan dos 
seres, ya que el conflicto se caracteriza por la dualidad adversario–adversario. En la 
actualidad se acepta que los conflictos son de naturaleza humana, ya que en la 
naturaleza no existen conflictos. Igualmente, un conflicto puede existir entre 
opciones de una misma persona (conflicto interno) y no necesariamente entre dos 
adversarios distintos (conflicto externo). 
Tras la II Guerra Mundial, se dio un gran impulso al estudio del fenómeno 
antropológico, social, económico y político de la guerra, y se fueron modelando 
distintas teorías que tienen entre uno de sus capítulos la intervención de terceros. 
Estos dieron paso a la llamada mediación/transformación/resolución de conflictos 
como la participación de una tercera persona que promueva la conciliación y el 
acuerdo auto determinado por las partes en desavenencias. 
2.1 Aportes de experiencias realizadas sobre el tema. 
Tenemos el estudio realizado en Chile , sobre las principales técnicas y 
conceptos para la Resolución pacífica de conflictos, aporte del Ministerio de 
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La negociación puede ser entendida como un proceso dinámico, en cual dos o más 
actores en conflicto –latente o manifiesto–, o con intereses divergentes, entablan 
una comunicación para generar una solución aceptable de sus diferencias, la que 
se explicita en un compromiso. (CHILE, 2015) 
MEDIACIÓN 
La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una 
persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a 
llegar a un acuerdo y/o resolución del problema. (CHILE, 2015) 
ARBITRAJE PEDAGÓGICO 
Teniendo presente el contexto escolar y su función pedagógica, se habla de 
Arbitraje pedagógico al procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un 
adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un dialogo 
franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e 
intereses de las partes, antes de determinar una salida justa a la situación 






Para la Resolución pacífica de conflictos necesitamos de las Habilidades 
interpersonales como: 
 
 Saber escuchar. La escucha activa es el eje principal de estas habilidades. Para 
comprender hay que saber escuchar (ir más lejos que el simple acto de oír). La 
escucha activa significa prestar atención y entender la comunicación desde el 
punto de vista del que habla, lograr identificar lo que realmente desea 
comunicarnos, sus objetivos y sentimientos. (VALENCIA, 2016) 
 Respeto y tolerancia. Valorando la palabra de quien habla, como persona 
con los mismo derechos que los míos. Es la capacidad de entender la 
diversidad y las diferencias sociales y culturales sin prejuicios, demostrando 
que abrimos el camino hacia una comunicación honesta y sincera. 
(VALENCIA, 2016) 
 Empatía. Es la cualidad más sobresaliente dentro de las habilidades 
interpersonales. Implica la capacidad de entender a los demás, de ponerse 
en su lugar y comprender sus necesidades, tanto de jefes como de 
compañeros. Siempre es mejor tratar de comprender al otro que esperar 
que los otros nos comprendan. (VALENCIA, 2016) 
 Concreción. Toda comunicación debe ser, sobre todo, lo más clara y 
comprensible posible. Es el mejor modo de lograr una comunicación directa 
y efectiva, evitando cuestiones vagas o inconexas que provoquen malos 
entendidos o desencuentros futuros. (VALENCIA, 2016) 
 Autenticidad. Es la capacidad de presentarse ante los demás tal y como uno 
es. Ser más auténtico, y coherente, por supuesto, permite establecer 
relaciones más sinceras y transparentes. (VALENCIA, 2016) 
2.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
     Se recomiendan las siguientes alternativas de solución: 
1. Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre el manejo y 
estrategias para la resolución pacífica de conflictos, mediante el diálogo, el 





Tenemos que asumir una actitud asertiva y empática en el manejo de 
situaciones conflictivas, fomentando la gestión del conflicto como 
oportunidad de aprendizaje, según (Delval, 2013).Así podemos lograr niños 
emprendedores que trabajen desde pequeños en pos de su proyecto de 
vida con una formación sólida en valores. 
 
 
2. Capacitar y propiciar espacios y momentos a la comunidad educativa para 
convertir nuestra escuela en escuela democrática e intercultural. Juan Delval 
(2013) Según Viviane Robinson tenemos que garantizar un ambiente seguro 
y de soporte. para lograr mejores aprendizajes. Asì lograremos niños con 
equidad e inclusión tal y como lo dice nuestra visión 
3. Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa sobre las metas y 
expectativas de la institución educativa N° 14904, dimensión recomendada 
por Viviane Robinson(1998).La participación de la comunidad educativa 
aseguran mejores logros de aprendizaje según las investigaciones 
realizadas por TERCE(2015). 
 
4. Desarrollar las competencias  del área de Personal Social ,incluir en nuestra 
programación actividades que fomenten la amistad, recreación, 
confraternidad. Tenemos que tener presente el pensamiento de Aristóteles 
que decía que el fin supremo del hombre es la felicidad por lo tanto las 
escuelas también tenemos que tener como finalidad brindar felicidad a 
nuestros estudiantes. 
2.1.1 Propuesta de solución desde mapa de procesos 
Desde la gestión por procesos 
 
Las alternativas de solución nos permitirán que solucionemos el problema de 
inadecuada convivencia escolar entre los actores de la comunidad educativa Nº 
14904, dichas alternativas se ubican en el proceso operativo 05 del mapa de 
procesos de las instituciones educativas Gestionar la convivencia escolar y la 
participación, sus subprocesos son: 
1. Promover  convivencia escolar. 
2. Prevenir y resolver conflictos. 





4. Vincular la I.E. con la familia. 
 
El problema inadecuada convivencia escolar se tendrá  presente en el Mapa de 
Procesos de la Institución Educativa  en los Procesos de Dirección y Liderazgo: 
Desarrollo de Planamiento Institucional en la formulación del PEI , PAT, RI ,debe 
incluirse en el diagnostico , visión, misión institucional. Se debe gestionar convenios 
con la Municipalidad para los talleres de capacitación y sensibilización para la 
comunidad educativa . 
En los procesos operativos y convivencia escolar se tendrá presente en la 
programación curricular del área de personal social para las competencias 
relacionadas con la convivencia escolar y solución pacífica de conflictos , incluir 
actividades que involucren a los padres de familia y realizar actividades de 
recreación. 
En los procesos de soporte se precisa los recursos humanos, económicos y 
evaluación de lo realizado para reflexionar y enmendar el plan de acción. 
3. Diseño del plan de acción  






-Fortalecer la convivencia escolar , para la 
mejora de los aprendizajes 
 
Objetivos específicos Estrategias 
 
Promover  convivencia 
escolar teniendo en 
cuenta el enfoque del 
área de Personal Social 
 
 
- Sensibilizar y capacitar a la comunidad 
educativa sobre el manejo y estrategias 
para la resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la 




Promover la participación 
de la comunidad 
educativa en las 




-Sensibilizar e involucrar a la comunidad 
educativa sobre las metas y expectativas 
de la institución educativa N° 14904 
propiciando actividades integradoras, 












Reuniòn para comunicar a 
docentes, pp.ff, estudiantes 
sobre plan de acción, en 
distintas fechas. 
Marzo 2017 100.00 
Establecer normas de 
convivencia de la I.E. 14904 
con docentes, con padres 
defamilia, estudiantes. 
Marzo 2017 100.00 
Formación de comisiones de 
trabajo de docentes, padres 
de familia, 
Marzo 2017 80.00 
Establecer convenios 
municipalidad, demuna, etc. 
Marzo 2018 100.00 
Sensibilización y 
capacitación docentes, 
padres de familia, 
estudiantes, 
Abril 2018 500.00 
Jornadas y encuentros entre 
docentes padres de familia y 
estudiantes 
Marzo-Nov 2018 300.00 
Acompañamiento y 
monitoreo. 











4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 













¿Cuáles son los 
instrumentos que 












¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 



















Ejecución del plan 









Escala evaluativa que 
determina el nivel 
logro alcanzado. 
Rúbrica. 



































5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Lecciones aprendidas: 
       El presente Plan de acción realizado en el Programa: Diplomatura de 
Especialización en gestión escolar y Segunda especialidad en Gestión escolar con 
liderazgo Pedagógico, a cargo de Pontificia Universidad Católica del Perú, nos ha 
permitido empoderarnos de metodologías y estrategias  para lograr mejores 
aprendizajes en las instituciones educativas. 
La metodología empleada a logrado reafirmar el hábito por la lectura y empoderar al 
directivo en técnicas de investigación y resolución de problemas teniendo presente 
la resolución pacífica de conflictos y habilidades interpersonales, herramientas que 
permiten al directivo a reafirmar su liderazgo pedagógico. 
5.2 Conclusiones: 
      La falta de respeto a la diversidad e inclusión se relaciona al factor asociado 
violencia en el entorno de la escuela y se concretiza afectando los aprendizajes. La 
elaboración de un plan de acción ayuda a la solución de los problemas que se 
presentan en las instituciones educativas 
El desarrollo adecuado del área de Personal Social referidas al manejo de 
estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el 
diálogo, el consenso y la negociación, garantiza un ambiente seguro y de 
soporte , recomendado por Viviane Robinson , ayuda a conseguir mejores 
aprendizajes en los estudiantes. 
El desconocimiento de las metas y expectativas por parte de la comunidad 
educativa, dificulta el trabajo colaborativo y no permite buenos resultados 
pedagógicos. TERCE (2015),  
5.3 Recomendaciones: 
 A los directores de las II.EE se les recomienda emplear la estrategia del 
plan de acción o  buena práctica ya que   involucra a su comunidad 
educativa en dicha solución asegurando el  éxito en su accionar. 
 
 A las Ugeles , MINEDU incentivar a través de concursos la exposición de 
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Anexo N° 01 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
  
EFECTOS 
• Constantes peleas entre los estudiantes y agresiones físicas. 
• -Dificultad de los estudiantes para trabajar en equipo. 
• -Los problemas que surgen los quieren solucionar con violencia. 
 
PROBLEMA 
• Inadecuada convivencia escolar de los estudiantes del nivel 




• Desconocimiento y falta de manejo de estrategias de los docentes para resolución de los                
conflictos. 
•  -Padres de familia que muestran desinterés por el desarrollo emocional de sus hijos. 













                     ANEXO 2                                                                            CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 




Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Clima en el aula saludable. 





Inclusión y diversidad 
Las instituciones educativas 
donde se implementa la 
convivencia 
Escolar desde un modelo 
participativo e inclusivo son 
escuelas 
donde se aprende a convivir y 
se crean las mejores 
condiciones 
para que todos los estudiantes 
puedan aprender, sean 
ciudadanos 
competentes socialmente 
activos y responsables”. 
(ABAD.J, 2010) 
El clima escolar saludable , permite 
mejores aprendizajes, el diálogo 
asertivo , conciliador permite que los 
estudiantes estudien con mejor ánimo 
los índices de asistencia mejoran y 





Resolución pacífica de 
conflictos 
Una de las dimensiones para 
lograr mejores aprendizajes es 
garantizar un ambiente seguro 
y de soporte. (ROBINSON, 
2008) 
SE concluyó que la violencia 
en el entorno de la escuela 
afecta negativamente los 
aprendizajes, por cada grado 
de violencia se reduce el 
aprendizaje. (TERCE, 2015) 
Si queremos tener mejores 
aprendizajes, debemos trabajar para 
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teniendo en cuenta el 


















Vincular la I.E. con la 
familia. 
 
                 
Fortalecer la convivencia escolar , para la mejora de los aprendizajes 
Sensibilizar y capacitar a la 
comunidad educativa sobre el 
manejo y estrategias para la 
resolución pacífica de conflictos, 
mediante el diálogo, el consenso y 
la negociación. 
Tenemos que asumir una actitud 
asertiva y empática en el manejo 
de situaciones conflictivas, 
fomentando la gestión del 
conflicto como oportunidad de 
aprendizaje, según Juan 
Delval(2013).Asì podemos lograr 
niños emprendedores que 
trabajen desde pequeños en pos 
de su proyecto de vida con una 
formación sólida en valores. 
 
Capacitar y propiciar 
espacios y momentos a la 
comunidad educativa 
para convertir nuestra 
escuela en escuela 
democrática e 
intercultural. Juan Delval 
(2013) Según Viviane 
Robinson tenemos que 
garantizar un ambiente 
seguro y de soporte. para 
lograr mejores 
aprendizajes. Asì 
lograremos niños con 
equidad e inclusión tal y 




Sensibilizar e involucrar 
a la comunidad 
educativa sobre las 
metas y expectativas de 
la institución educativa 




participación de la 
comunidad educativa 
aseguran mejores 







Aplicar el enfoque del 
área de Personal Social 
Incluyendo en nuestra 
programación 
actividades que 
fomenten la amistad, 
recreación, 
confraternidad. 
Tenemos que tener 
presente el 
pensamiento de 
Aristóteles que decía 
que el fin supremo del 
hombre es la felicidad 
por lo tanto las escuelas 
también tenemos que 
tener como finalidad 
brindar felicidad a 
nuestros estudiantes. 
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